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Resumo: 
As informações aqui presentes têm por finalidade elucidar questões acerca da formação moral, cultural 
e educacional das mulheres no contexto da composição musical na cidade de Manaus, nos séculos XIX 
e XX. Visa à compreensão da dinâmica social atual a partir de fragmentos do passado, sobretudo no que 
se refere à forte influência do catecismo positivista centrada na figura da mulher e sua compulsória 
obediência e submissão ao homem como forma de manutenção da ordem na sociedade, surtindo efeitos 
para além do século XIX com alcance na contemporaneidade e na manifestação artística, em particular 
da composição. Discorrer-se-á, ainda, a respeito da “invisibilidade” da mulher como compositora, o que 
obedece a preceitos suscitados por teorias do pensamento predominantes nas diferentes épocas. 
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Abstract:  
The information presented here is intended to elucidate questions about the moral, cultural and educa-
tional formation of women in the context of musical composition in the Manaus city in the nineteenth 
and twentieth centuries. It aims at understanding the current social dynamics based on fragments of the 
past, especially with regard to the strong influence of the positivist catechism centered on the figure of 
women and its compulsory obedience and submission to men as a means of maintaining order in society, 
beyond the nineteenth century with scope in contemporaneity and artistic manifestation, in particular 
of composition. It will also be discussed about the “invisibility” of women as composers, which obeys 
the precepts raised by theories of thought prevalent in different times. 
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Introdução 
Fragmentos históricos – Teorias do pensamento social na educação das mulhe-
res em Manaus dos séculos XIX e XX 
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3 Vários exemplos podem ser lidos no Capítulo II: Religião, Sexualidade e Amor do Livro de Costa (2005). 
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O positivismo de Comte e sua aplicação no Brasil 
 
4 Teoria criada pelo alemão Franz Joseph Gall por volta de 1800. 
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Reflexos e Desigualdades 
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História invisível e contradições 
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5 Segundo a concepção de Paul Ricoeur. 
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Manaus: resumo histórico 
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Considerações finais 
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